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300 Ouachita students named to spring 2014 President’s List
By: OBU News Bureau
June 12, 2014
For more information, contact OBU’s news bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208.
ARKADELPHIA, Ark. -- A total of 300 students at Ouachita Baptist University were named to the
President’s List for the spring 2014 semester.
To be named to the President’s List, a student must compile a 4.0 grade point average and be classified
as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours.
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges”
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a
current enrollment of 1,532 students from nearly 30 states and 30 nations.
The following students were named to the President’s List and are listed in order of hometown:
Abilene, Texas – Chris Price
Alexander, Ark. – Jayla Luxton
Allen, Texas – Layne Castleman, Rebekah Dindak
Arkadelphia, Ark. – Jace Bradshaw, Ellen Eubanks, Joanna Horton, Tim Horton, Kaitlyn Jackson,
Caroline Poole, Abby Root, Caitlin Secrest, Kelly Strickland, Stephanie Westberg
Arlington, Texas – Ellen Flint, Nate Hohulin, Treslyn Shipley, Jacob Tinklenberg
Ashdown, Ark. – Houston Crow
Aubrey, Texas – Sarah Stiles
Austin, Texas – Kimberley Attaway
Batesville, Ark. – Sam Beary, Heather Green
Bedford, Texas – Jason Pullano
Benton, Ark. – Collin Battaglia, Joanna Curtis, Andrew Davis, Tyler Davis, Emily Harris, Aaron Hill, Kristin
Johnson, R.J. Quilao, Kaiti Walker, Rachel Wicker
Bentonville, Ark. – Aaryn Elliott, Jenna Suen, Leah Whitlow
Berryville, Ark. – Elise Holman, Savannah Motzko
Bluefield, Va. – Anna Moxley
Bonnerdale, Ark. – Victoria Clark
Bossier City, La. – Brittany Ewart
Brasilia, Brazil – Vitor de Oliveira
Bryant, Ark. – Elizabeth Bacon, Emily Terry, Anna Wakeling
Cabot, Ark. – Michael Calhoun, Rachel Gaddis, Abby Roberts, Chandler Wilson
Camden, Ark. – Barrett Burger, Stoni Butler, Emily Crump, Amelia Lindsey, Taylor Neeley, Sarah Rogers,
Evan Wheatley
Carl Junction, Mo. – Mallory Green
Carlisle, Ark. – Ashley Keathley
Carrollton, Texas – Taylor Tomlinson
Cave Springs, Ark. – Ashleigh Canada
Cherokee Village, Ark. – Rachel Carr, Sarah Carr
Ciudad de Guatemala, Guatemala – Zach Fricke
Columbia, Mo. – Morgan Pitchford
Conklin, N.Y. – Devon Krey
Conway, Ark. – Ryan Bumpers, Zach Bumpers, Cassie Fikes, Bonnie Magee, Sidney Meriweather, Sarah
Roberson, Will Wooten
Cooter, Mo. – Seth Childers
Coppell, Texas – Faith Avalos, Anna English
Cordova, Tenn. – Hunter Threadgill
Crown Point, Ind. – Leith Hobbs
Dallas, Texas – Sean Noland
Denison, Texas – McCall Guttridge
DeSoto, Texas – Gemma Guiomard
Eads, Tenn. – David Wray, Karen Wray
Edmond, Okla. – Crista Riggs
El Dorado, Ark. – Stephanie Butcher, Megan Clay, Dylan Haney, Shelby Spears
England, Ark. – Blake Kutter, Natalie Way
Fayetteville, Ark. – Carter Harlan, Chelsea Ariola, Samantha Burgess, Megan Scarbrough
Flower Mound, Texas – Cami Willis
Fordyce, Ark. – Adam Jones
Fort Smith, Ark. – Lauren Deckelman, Emma Riley, Preston Winstead
Fort Worth, Texas – Paul Spann
Franklin, Texas – Brandon Sanders
Frisco, Texas – Jordan Beard, Josh Montgomery
Garland, Texas – Haley Fox, Madeline Martin, Meredith Martin, Lauren McElyea
Glen Carbon, Ill. – Joel Rogier
Glenwood, Ark. – Raleigh Hansen, Neelie Lee
Grand Prairie, Texas – Brittany Cooper, Heather Francis
Grapevine, Texas – Elizabeth Baker
Greenbrier, Ark. – Kailey Madden, Anna Sikes
Greenville, Texas – LeeAnne Polk
Greenwood, Ark. – Josh Williams
Gurdon, Ark. – Dylan Watson
Guy, Ark. – Jason Stevenson
Hamburg, Ark. – Sadie Sasser
Hanford, Calif. – Ally Lemos
Harare, Zimbabwe – Ben Lange-Smith, Craig Martin
Harrison, Ark. – Cassie Lynch, Trey Lynch, Rachel Pruett
Hensley, Ark. – Rebekah Davis, Kaley Thompson
Hot Springs, Ark. – Kassie Coleman, Hanna Dean, Neila Fisher, Ali Kinsey, Emily Long, Hannah Rucker,
Zack Turman, Lainey Weatherford, Mary Rachel Wolf
Hughes Springs, Texas – Alex Trevino
Inez, Texas – Sarah Cate
Irving, Texas – McKenzie Cranford
Jersey, Ark. – Hannah Wright
Jonesboro, Ark. – Kaitlyn Belk, Nathan Hall, Chloe Huff, Javin Prunty, Allison Smith, Brittany Webb
Katy, Texas – Amy Simon
Keithville, La. – Lana Rose
Keller, Texas – Brandon Harman, John Kornet
Leawood, Kan. – Emily Hastings
Lewisville, Ark. – Jesse Kitchens
Lewisville, Texas – Lindsey Lederer
Little Rock, Ark. – Kirstin Changose, Caroline Dunlap, Luke Fruchey, Barrett Gay, Meg Hart, Kevin
Jackson, Hamilton Johnson, Lacey Johnson, Lorna Kirkpatrick, Anna Kumpuris, Sammie Mack, Haley
Martin, Keith McLeod, Cliff Prather, Ellie Quick, Chris Redmon, McKenzie Wells, Haley Wheeler, Chelsea
Whelpley
Longview, Texas – Sarah Broyles
Lowell, Ark. – Nathan Gilbert, Hayley Hill
Lubbock, Texas – Jared Carlin
Mabelvale, Ark. – Chelsea Morehead, Tori Pierceall, Marissa Thornberry
Malvern, Ark. – Rachel Timokhina, Jacob Catlett
Maracaibo, Venezuela – Estefanie Perez Ferrer, Michelle Perez
Marion, Mass. – Kelsey Frink
Marion, Ark. – Dustin Walter
Maud, Texas – Sally Ferguson
Maumelle, Ark. – Mat Brockway, Kayla Roop, Jessica Saunders, Taylor Wentz
McKinney, Texas – Dillon Farrell, Amanda Nitcher
Mena, Ark. – Emily Payne
Mesquite, Texas – Julia Paschall, Kaylee Nebe
Minden, La. – Coleson Lechner
Mineola, Texas – Hannah Osborne
Monterey, Calif. – Neil Fogel
Monticello, Ark. – Kelsie Adcock, Pete Brunson, Alex Morrison
Mount Vernon, Ark. – Amber Parker
Mountain Home, Ark. – Ashlyn Meece, Trevor Meece
Nashville, Ark. – Hayden Kirchhoff
Neosho, Mo. – Nate Rodriguez
North Little Rock, Ark. – Bailey Chitwood, Lizzie Hall, Griffin Peeples
Paragould, Ark. – Mikala Butler
Parker, Colo. – Kelsey Brum
Plano, Texas – Emily Coles, Jordan Denniston, Abbi Frakes, Tristan Mazzu
Ponca City, Okla. – Maddie Myers
Poplar Bluff, Mo. – Nina Hefner
Queen City, Texas – Mauri Sparks
Red Oak, Texas – Haley Dahl
Redfield, Ark. – Kelsey Willis
Redwater, Texas – Whitney Willis
Rockwall, Texas – Baronger Bieger, Sophie DeMuth, Arthur Johnson, Jordan Miller, Kelsey Stawasz
Roe, Ark. – Katelyn Smith
Rogers, Ark. – Brynn Alford, Ashley Randels, David Sypult, Emily Weeden
Roland, Ark. – Conley Harrison, Logan Kuhn, Cat Williams, Stephen Williams
Rowlett, Texas – Mary Moss, Brent Nessler
Royse City, Texas – Brook East
Russellville, Ark. – Michael Butler, Amy Campbell
San Antonio, Texas – Daniel Ogier
San Pedro Sula, Honduras – Claudia Brizuela
Scurry, Texas – Ryan Tibbets
Searcy, Ark. – Erin Dillin, Macy Fouse, Chelsea Hill, Josh Reaper, Elizabeth White, Clark Whitney
Sherwood, Ark. – Hannah Nolan
Shreveport, La. – Joel Ubeda
Siloam Springs, Ark. – Emily Anderson, Leah Anderson, Jacob Engel
Sour Lake, Texas – Nick Holder
Springdale, Ark. – Lauren Bundy, Drew Ervin, Maegan Hodge, Nathan Mardis, Mitchell Richards, Justin
Young
St. Charles, Mo. – Rebecca Zandstra
Star City, Ark. – Hannah Gray Boren, Ty Towers
Stillwater, Okla. – Gary Fortney
Stuttgart, Ark. – Ashley Glover
Sulphur Springs, Texas – Sara Walker
Sunnyvale, Texas – Mali Crumpton
Texarkana, Ark. – Kate Collins, Brittney Jones, Ryan Strebeck
Texarkana, Texas – Ariel Bradley, Jordan Burt, Heather Ellis, Kyle Fischer, Katie Pesek, Abby Pickett,
Wayne Smith, Zach Thompson
Tyler, Texas – Jennifer Steele, Alyssa White
Van Buren, Ark. – Libby Hilliard, Cody Myers
Wake Village, Texas – Nick Burt
Waldron, Ark. – Brandon Freeman
Ward, Ark. – Haylee Garland
Weatherford, Texas – Megan Massey
Webb City, Mo. – Kelsi Bodine
West Monroe, La. – Lydia Warren
White Hall, Ark. – Jessica Ashcraft, Jessica Bennett, Tyler Robinson
White Oak, Texas – Shelby Davis
Wichita, Kan. – Emily Knocke
Winnsboro, Texas – Caitlyn Johnson
Woodstock, Ga. – Ashley Bullington
Woodway, Texas – Jessie Meyer
Wylie, Texas – Cory Feuerbacher, Joey Gammon
